







その他のタイトル Metaphors Related to Syussan ‘pregrancy’ in
Political News Reports : The Stereotypical Use
of the Words Ryuuzan ‘miscarriage’ Jintsuu 















































































































































































































































54 木 戸 光 子
表1－2 政治に関する記事の「陣痛」の使用状況（1997年11月～1987年）




























































勾三 朝 r：■三王 鯨 臼 i洗 プC l三：】繚
1997歴史共同研究の提言も，艶産 だが，pKO協力法を艶産 野党3党，2兆‡■∨り減税など






























1994選挙l哀支部が鮮度J東側り法 「妊魔のi訪韓」の項が興味 新政党の奥川敏和・元逆翰 放産の訪韓（5．20）
成立（11．22） 確かった。（引7．12） 鰍ま（鴫）卜止番怖いのば， 牡鹿の末，ようやく羽川内
放産の末の政治改関連法戌 椰川渡興前首相が退陣表明 経度でこじれて（略）」と 閣がスタートした。（5，2）
立，（10．28） してから実に二遊間も紫衣 述べ，（引12．3） 「紅塵の子はよく育つ」と
議長選汚職が発覚してから一一 な時間を蟹蟹やす艶産であっ しかし，経度の末に成立し 諾うが，昨EI産声を上げた
年以上が経過するなか，放産 た。（4．29） た政治改拳法を簸駄にして 羽川新内閣には，あてはま
の末の採決だった。（9．27） 経産の末の「船山＿jに，「短 はいけない。（他5．4） i）そうにない。（4．29）
















































1993妥陸産だった欧州迎合条約 エリツィン大統領の訪Ⅰ三1は 政結i改革法寒が難産の末， 卜六‖，錐産の末，衆院の
（マーストリヒト条約）が発 経度の末の実現だが，まず 衆議院を通過したが， 特別委i÷ま会で可決された政
効したばかりである。（12．7）いタイ ミングになってし （他11．30） 治改革関連法案。（11．17）
4カ月の雛産，吉元政杜氏就 まった。（10．10） 組閣小姓産■’の汁l．i．‡内閣／経度の丸 ようやく潮音糾し
任へ 沖縄副知事（10．16） 与党の選挙制度改革案もか 削こFi指名から九〔川‡j，総選 た細川辿立政権。（8．10）
桓l連平和維持活動（PKO） なりの近産だった。（8．29） 挙からY叩1・ケ月余の紐産だっ 細川【政権は予想以上の紅塵
協力法が紅塵したときも， 錐産の末，ようやく誕生し た。（8．11） だった。（8．10）














































































1990難産の末に第2次海部内閣；潅 ソ辿の擬音斉改革計画は十九 経産のすえ誕生した大統領 ▲■放産けの後も解釈三者三
生。（3．5） l二三！，ようやく採択されたが，制に至るまでの高いの舞台 桜／思いのかなった塚本氏
雄産の末に節2次海部内事均を 昨年＝卜、∨∨イiの政府悦楽公表褒と今後の展望を（略）／ が「後産の子はよく育つ」



























58 木 戸 光 子
1989始産の末，宇野新政権が超f‡三 難問山桃み「紅塵内i糊」総 ポーランドは六月の総選挙 建産の末，．准flミした宇野新







































































広辞苑 妊娠第二t！q週末偶の胎児が母体 分娩に際し，定期的に反復して ‡、i．与産が・，‡左常でなくⅠ朝雉なこと。
第4版 から娩～．i＿lされること。妃は未熟 起る子宮の収縮。また，その痛 「長タまはハ仙】だった」くう安座。比
（CDⅥ・ROM（カラ】）で分娩時生命があっても生存の み。胎児排‡i＿けJの主要部分をな 囁的に，物事がたやすく成立し
版） 吋能倒三はほとんどない。うみな すもので，初めは徐々に起り， ないこと。「叫の末に成立した
岩・‡波ニi糾．！言 がし。半鹿。－・早産（ソウザン）。 次第に強烈となる。転じて，物 法律」
1995句三 転じて，計画などが実を結ばず， 率の完成直前の苦労にたとえ
流れること。 る。






現代国語例解辞典 ①妊鮫七か月末満で胎児が死ん 分娩時の周期的，波状的な子宮 ①．i二E常でなかったり，普通以上
（節2版第1刷） で生まれること。②計画，事業 の収縮に伴う痛み。比喩的に， に苦しんだりして～1，与渡するこ
小学館 などが途中でだめになり実現し 物事が出来上がるまでの苦労。 と。⇔安産。「大変な難産だっ
1993年 ないこと。「業務提携の計画は 「陣痛が始まる」 た」②物事が容易に成立しない
流産に終わった」 こと。「議案の成立は大変な経
産だった」
新l少〃釧≡那告辞典 妊娠七か月以内に，胎児が死ん 汀陣」は，襲う・ひとしきり ‡：11産が正常でなく，胎児がなか
（第3版節31刷） で生まれること。［計画した蓼 の意］臼う産の時に周期的に起こ なか生まれないこと。［相談な
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l‡＿Ⅰ本l■那浄大群歩埠①胎児がj‾1満たずに死んで生ま①分娩時に榔学才約・波状的に反①‡l‡産がi勾雉なこと。苦しんで
［縮刷版〕 れること。妊娠七か月末満で胎 復して起こる子？妄ぎの収縮。不随 分娩（ぶんべん）すること。⇔
（第1．版第1刷） 児が死んで生まれること。平鹿。 窓約に起こって痛みを伴う。＊ 安産。＊源平盛衰記－…∧一八・文
′ト学館 ＊中耳了記一良治元年ノし月，・・・・一三王こ＝河明り 〈岡本かの了▲〉「陣痛の 党鰍抄勧進謀反二当汀父は六十
1981年 「今上三】新大納言鮮実卿妾卒去， やうにうねりの鰭へが強く彼女 母は暮朴十三にて生れたる…′∧甥な




















広辞苑 妊娠セヶ月末満の胎児が死んで 分娩に際し，定量馴勺に反復して ①i、l与産がil三常でなく樹鎌なこ




























「沈 鐘」 「陣 痛」 「牡 錐」
ブックシェルフ ①〔胎1uの〕（a）miscarriage濫発》l bor（pains），蛋炎》1abour①〔雉しいお掩〕adif茄ctlltde－


































胤（たね）を宿していたが，～ の発作 tbe onset orlaborあった．Sbebadhardlabor．
した．Sbe receivedtbe dearpains．～の杖迫pressurepro－彼女は28の時にかなりの～をし
pledgeorbislove，butunfbr－ducedbylaborpains．その国た，Attwenty－eightshehada
tunatelysu恥red a miscaI・－は今革命の陣痛期にある． ratberhardtimegivingbirth
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